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Alhamdulillahi Robbil Alamin 
Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan 
karunianya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Saya ucapkan banyak terima 
kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini. 
Skripsi  ini saya persembahkan Kepada : 
“Kedua orang tua tercinta yang tanpa lelah memberikan dukungan dan doa agar 
anaknya menjadi orang yang sukses dan berilmu serta mempunyai akhlak yang baik. 
Tanpa didikan dari beliau saya tidak bisa seperti ini. Khususon Alm Bapak, yang 
telah pergi meninggalkan keluarga, pada tanggal 1 Dzulqodah 1438 H, terima kasih 
tak terhingga, dan maafkan jika belum sempat membahagiakan bapak. Terima kasih 
banyak Bapak dan Ibuku” 
“Segenap Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak atas doa yang 
selalu terpanjatkan untuk santri-santrinya sehingga dengan Ridhonya Karya Tulis ini 
selesai tepat waktu” 
 “Teman-teman santri Pondok Pesantren Al Munawwir khususon komplek R2 
yang selalu memberikan semangat agar cepat terselesaikan Karya Tulis ini” 







“Belajaro sopo siro, kerono ora ono wong den lahiraken langsung dadi wong pinter. 
Lan ora ono wong pinter lan wong bodo iku podo” 
 
(KITAB JAWAHIRUL MAKNUN) 
 
“ Bahkan orang yang paling pintar pun tidak akan pernah tahu seberapa kuat hatimu, 
selain semangat dan antusiasme mu mengejar mimpi. Jadi, jangan biarkan ketidak 
tahuan mereka menyesatkan langkahmu untuk mengejar mimpi.” 
 







Peramalan adalah suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang 
berdasarkan pada beberapa variable peramalan berdasarkan pada deret waktu historis 
atau suatu proses dalam menggunakan data historis (data masa lalu) yang telah 
dimiliki untuk diproyeksikan ke dalam sebuah model dan menggunakan model ini 
untuk memperkirakan keadaan dimasa akan mendatang.  
Koperasi Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta merupakan 
Koperasi yang menyuplai barang kebutuhan Pondok Pesantren Al Munawwir. Barang 
yang disediakan oleh Koperasi Pesantren Al Munawwir  tidak terfokus pada satu 
jenis barang saja, melainkan meliputi seluruh jenis barang. Koperasi Al Munawwir 
sering kehabisan stock barang karena tidak adanya perencanaan persediaan barang.  
Tujuan utama dibuatnya aplikasi ini adalah untuk membantu pegawai dalam 
menentukan perencanaan persedian stock barang yang harus disediakan bulan depan. 
Sedangkan metode yang digunakan untuk melakukan peramalan ini adalah single 
moving average salah satu dari metode time series dalam peramalan. Single Moving 
Average adalah suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil 
sekelompok nilai pengamatan, mencari  nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk 
periode yang akan datang. Hasil dari peramalan ini adalah untuk meramalkan jumlah 
penjualan yang akan terjadi pada bulan yang akan datang.  







Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan 
karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peramalan 
Stock Penjualan Barang Menggunakan Metode Single Moving Average sebagai salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S-1) program studi Teknik 
Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
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